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一、整合思维能力的内涵
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这样一个 QQ 群，让修这门课班级的 50 几位同学
都参与进来。具体做法：利用课余时间（一般一周








































































































整合思维教学的训练。2013 年 12 月 31 日最后一
次课发放问卷，发放问卷总数 115 份，回收有效问
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代主义所带来的负面影响，规范他们的网络行为，
还促使他们在网络活动中积极运用后现代主义的
“真正内涵”，使之成为促进自我发展的有利因素，
最终实现虚拟自我与现实自我的统一、全面发展。
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